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Tiivistelmä: Reflektio on olennainen osa oppimista ja osaamisen näyttämistä. Tämä video kertoo helpolla 
kielellä mitä reflektio on. Kysymyksiä videoon liittyen: 
 
Oletko itse oppinut aidosti reflektoimaan? Perustele. 
Mikä ero on tilanteiden ja tapahtumien muistelemisella ja reflektiolla? 
Onko reflektio vai onnistumisten esilletuontia? Perustele. 
Onko reflektio relevanttia vain blogissa? Missä muualla voit käyttää reflektiota? 
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Reflektio on olennainen osa oppimista ja osaamisen näyttämistä. Tämä video kertoo helpolla kielellä 
mitä reflektio on.  
 
Käsikirjoitus Juha Pousi, Asko Karjalainen Ohjaus Juha Pousi Kuvaus ja leikkaus Tommi 
Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Kysymyksiä videoon [1] [2] [3] liittyen: 
• Oletko itse oppinut aidosti reflektoimaan? Perustele. 
• Mikä ero on tilanteiden ja tapahtumien muistelemisella ja reflektiolla? 
• Onko reflektio vai onnistumisten esilletuontia? Perustele. 
• Onko reflektio relevanttia vain blogissa? Missä muualla voit käyttää reflektiota 
Reflection is an important part of learning and also showing others what you have learned. This video tells in 
plain language about the concept of reflection.  
  
Trigger questions:  
• Are you able to reflect on your studies? 
• Or do you merely recollect what happened during the learning situations? 
• Where can you use reflection? 
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